





















講演者 楊 瑞龍 中国人民大学経済学院長 
通訳  胡 霞  中国人民大学経済学院副教授 






通訳  田中雄三龍谷大学名誉教授 
日時  4 月 28 日(木)14:00- 
会場  時計台記念館国際交流ホールⅠ 




河上肇がなくなったのは終戦後まもない 1946年の１月 30日で、来年は没後 60周年になる。






























                              （文責：八木紀一郎） 
 
